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MEDDEL-ELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. 5. Oktober 1923 21de aargarig. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
REPRÆSENT ANT MØTE 
·MØTE i Det Norske Myrselskaps Repræsentantskap holdes i Kristi- 
ania Haandverks og Industri forenings gruppieværelse 2, Rosenkrantz- 
gt. 7 III, onsdag 21. november kl. r middag. ' 
Der foreligger til behandling : 
Det Norske Myrselskaps budaet for kalenderaaret 1924. 
Herom henvises i det efterfølgende. 
FOREDRAGSMØTE 
F ÆLLESMØTE av Brændtorvfabrikantenes og Torvstrøfabrikantenes · Foreninger, hol deis i Kristiania Haandverks og Industriforenings 
«Haandverkersal>, Rosenkrantsgt. 7 II, torsdag 22. november kl. 6 em. 
med foredrag av torvingeniør Thauloto om: 
Forsøksvirksomhet til torvbrukets fremme. 
Beretning om myrselskapets hittil foretagne forsøk, illustrert ved lys- 
billeder og grafiske tabeller. · 
Til møtet er indbudt Det Norske Myrselskaps repræsentantskap samt 
styre med varamænd. Desuten er alle myrselskrapets medlemmer velkomne. 
Da det er første gang der fremlægges en samlet beretning om denne ny 
forsøksvirksomhet, .bør der bli talrikt .fremmøte, Forsøkene omfatter saa 
vel brændtorvdrift som torvstrødrift. · - ·:_ i: 
